



　　历史上福建籍海外华人主要分布于东南亚 , 第二次世界大战以后 , 这种状况开始发生变
化 , 在其流向和分布上 , 欧美的比例趋于上升。一些原先居住在东南亚的福建籍华人 , 由于
种种原因 , 二次移民至欧美各国。还有一些福建人则直接从中国大陆前往欧美。 当然还有一
些祖籍为福建的港、 台居民也移居欧美。 这几部分人加起来 , 使得欧美福建籍华人的数目有
了显著的增长。而就目前的研究状况而言 , 对其研究是相对薄弱的。笔者于 1998年 3月至 12




常见的社团组织。 地缘和血缘并非生成于海外华人社会 , 而原本就是中国农村社会生活的组
织原则。在中国本土城市中 , 人们也是依据地缘与血缘关系组织会馆。 海外华人社会可视为
中国本土社会的延续与变形 , 因此地缘与血缘成为建构其框架的支柱 , 就不足为奇了。本文
要讨论的地缘性社团 , 即以此为出发点。
一　个案研究之一: 旅荷福建同乡联合会
荷兰华人的来源十分广泛 , 除了来自中国大陆和港、 澳、 台的之外 , 还有来自其前殖民
地印度尼西亚、 苏里南 (荷属圭亚那 ) 的 , 以及来自东南亚的新加坡、 马来西亚、 越南等国
家的。①在来自中国大陆以外的华人中 , 也有一些人的祖籍为福建 , 但本个案研究的对象仅限
于来自中国大陆的福建籍华人。
从 19世纪末开始 ,福建籍海员相继受雇于欧洲各轮船公司 , 种种原因使其中一些人滞留
于欧洲各国 , 就这样荷兰有了最早的福建人。 20世纪 30年代 ,已有福建籍华侨在荷兰经营小
商小贩。第二次世界大战以后 , 更多的福建人来到荷兰 , 并开始经营餐馆业。由于荷兰人没
有经营餐馆的习惯 , 经营餐馆特别是经营中餐馆很快成为荷兰华人的主要行业 , 福建籍华人
也不例外。② 20世纪 70年代以后 , 来荷兰的福建人迅速增加 , 并形成了继广东人和浙江人之
后的又一个来自中国大陆的省级地缘群体 , 其祖籍地主要为闽东 , 包括福州、连江、 长乐、 福
清等地 , 属闽东方言群。
与荷兰的广东人和浙江人相比 , 荷兰的福建人不仅历史短 , 而且人数少。广东人早在 17
 本文所采用的资料 , 除注明出处者外 , 均为笔者在欧洲实地调查所得 , 以及回国后收到
的来自相关社团的材料。
世纪就有去荷兰的 ,而浙江的青田人和温州人在二战以前曾一度成为荷兰华人的主体。③据估




和青田的浙江人 ; 来自广东省以前称为宝安地区 (今深圳 ) 的大鹏、 南头的广东人 ; 以及来
自新界沙田的香港人” ,其中广东人的数显最多。⑤因此 ,地缘法则决定了福建人在荷兰华人社
会中只处于边缘的地位。为了生存 , 许多福建人学会了广东话 , 因为大部分餐馆主是广东人。
但是 , 当福建人的人数逐渐增多 , 经济实力逐渐增强 , 许多福建人也成为餐馆主之后 , 他们
开始不满意自己所处的地位 , 因而出现了组织自己的地缘性社团的要求 , 最终导致了旅荷福
建同乡联合会的成立 , 尽管它比荷兰最早的华人地缘性社团的建立迟了半个世纪。
1997年下半年 ,荷兰的福建人开始筹备成立同乡会。经过一些德高望重的长者的协商 ,确
定了同乡会的名称 , 初步拟定了同乡会的领导机构组成人员 , 并草拟了同乡会的章程。 1998
年 2月 17日在阿姆斯特丹市召开了旅荷福建同乡联合会第一次会员大会 ,选举产生了理事会
和会长、 副会长等。 4月 , 该会经华莱顿商会注册立案 , 4月 20日正式宣告成立 , 并于鹿特
丹市举行成立庆典。
旅荷福建同乡联合会首届会长为陈仕锦 , 常务副会长为杨金华 , 副会长为郑学志、 陈文
进、 潘子宽、 李从周、 陈福官、 池浩然、 陈克志、 池美贵、 董承斌等 9人 , 秘书长为曾招泉、
林文辉。该会设有由 66人组成的理事会 , 其中 28人为常务理事。几位副会长依据其年龄长
幼排名 , 最年长的郑学志生于 1934年 , 最年轻的董承斌生于 1969年。包括郑学志、 陈文进、
潘子宽在内的几位德高望重的长者 , 是本会的发起人 , 年富力强的会长陈仕锦是在他们的支
持下当选的。
会长陈仕锦生于 1956年 , 祖籍福建省长乐市 , 1975年移居荷兰 , 1981年开设了以外卖
为主的小餐馆 , 1988年在波斯怀德市 ( Bo lsw ard) 开设了中型餐馆—— 香港酒楼。陈仕锦热
心社会活动 ,是旅荷华侨总会常务理事会中唯一的福建籍常务理事。⑥由于对家乡公益事业有
巨额捐赠 ,陈仕锦多次受到福建省和长乐市政府的表彰。陈仕锦在荷兰也捐建了华文学校。为
创建旅荷福建同乡联合会 , 他多方奔走 , 并捐资数万荷兰盾作为活动经费。 海外华人社团领
袖必须既有财力又有活动能力 , 陈仕锦符合这两个条件 , 故能当选为会长。
作为海外华人社团的领导核心 , 包括会长和副会长在内的常务理事的基本情况如何 , 将
决定一个组织的性质和发展方向。现将旅荷福建同乡联合会的部分常务理事的基本情况列表
并说明于下 (见表 1)。
从年龄上看 , 除郑学志外 , 均为中青年人。从祖籍来看 , 大部分为福州。其赴荷时间表
明 , 这些人大部分为 1970- 1980年代出国的新移民。从文化水平来看是不高的 , 在笔者分发
的调查表上填写 “中学” 的人 , 据进一步了解 , 大部分为初中 , 只有少数为高中。从现居住
地点来看 , 除了斯涅克 ( Sneek) 稍集中外 , 其余都分散各处 , 这一点与下面要谈到的行业问
题有关。另外 , 表中未反映的国籍情况是 , 除了陈福官仍保留中国籍之外 , 其他人均已加入
荷兰籍。
表中未反映行业问题。 除了郑学志、 陈勇之外 , 其余均为餐馆主 , 这是荷兰华人的行业
结构所决定的。郑学志早年也开餐馆 , 而后则专门建餐馆卖给别人 ; 陈勇则为餐馆经理。 由
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　　 表 1:
姓名 出生时间 祖　籍 赴荷时间 文化程度 现居地点
郑学志 1934 福州 1966 小学 Apeldoor n
陈　旭 1966 福州 1984 中学 Kollum
陈克志 1957 福州 1976 中学 Vlag tw edde
陈福官 1949 长乐 1978 中学 Sneek
陈克忠 1953 福州 1976 小学 Emmen
陈　勇 1969 福州 1981 小学 Sneek
刘春良 1959 福州 1982 中学 Scherpenzeel
张巧云 1964 长乐 1990 中学 Sneek
董承斌 1969 福州 1988 中学 Ede
陈仕锦 1956 长乐 1975 中学 Bo lsw ard
于广东人和浙江人占据了阿姆斯特丹、 鹿特丹等大城市的中餐市场 , 所以福建人只能避开这
些有力的竞争对手 , 向中小城镇发展其餐馆业。幸而荷兰是高度发达的资本主义国家 , 地区
差别不大 , 且交通极为便利 , 于是福建人开的餐馆便分布于全国各地 , 特别是拦海大坝以北
的地区。从众多的餐馆主中选出理事会成员 , 显然也考虑到地区代表性问题 , 所以表中常务
理事的居住地看起来是如此之分散。唯一的例外是斯涅克 ,那里集中了多家福建人开的餐馆 ,
所以该同乡会的会所就设在那里。附带说一下 , 该同乡会的理事会成员中也有雇员而非雇主
者 , 这在东南亚的华人社团中是十分罕见的 , 也许这是欧洲华人的经济实力较东南亚华人弱
的反映。
旅荷福建同乡联合会理事会之下还设有秘书组、 监察组、 总务组、 财务组、 联络组、 外
务组、 组织组、 基金组、 文艺组和妇女组 , 分管各方面的会务。 该会还设名誉会长 1名 , 常
务顾问 6人 , 顾问 12人 , 特聘顾问 2人。 从组织结构来看 , 可以说是比较完善的。
那么 , 旅荷福建同乡联合会的宗旨是什么呢? 从该同乡会的 《章程·总则》 中可以概括
出以下几条: 一、 团结乡亲 , 起联络枢纽作用 ; 二、 为乡亲服务 , 助其安居立业 ; 三、 促进
与家乡的联系 , 为家乡建设作贡献 ; 四、 加强与其他华人社团的联系和团结 , 争取华人的正
当权益 ; 五、 促进中荷友谊。以当代海外华人社团的功能来衡量 , 其中并无特别不一般的东
西。但该总则中有一句话可以稍加讨论 , 亦即 “本会系非营利民间社会团体 , 不涉及一切政
治活动及组织”。前半句话是易于理解的 , 而后半句话则有悖于当代海外华人参政议政的大趋
势 , 且在实际运作中难于实行。 就在该同乡会的成立庆典上 , 有一位参与竞选荷兰国会议员
的华人即当场号召人们投他的票。显然 , 在这一点上 , 该同乡会还停留在老一辈华人的旧观
念上。
团结乡亲、 帮助乡亲 , 从理论上讲是海外华人社团的第一要义 , 也是实际生活中最常遇
到的问题 , 该同乡会不例外。发生于该同乡会成立不久后的一件事 , 可以证明它是实践了这
一宗旨的。 1998年 7月 6日 , 同乡会会员翁玉炎英年早逝 , 同乡会随即举行募捐 , 计有 78位
会员参与捐款 , 最多者 500盾 , 最少者 25盾 , 显然捐款者遍及各种身份地位的乡亲。所募得
的款项 7475盾 ,用于将死者骨灰送回故土安葬 ,并接济其年迈的双亲及幼女。⑦这是同乡会首
次为会员所办的善事。
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在近年来成立的海外华人社团中 , 促进与家乡的联系往往成为其主要功能之一 , 这一点
在新移民所建立的社团 , 以及较小的地缘群体所建立的社团中 , 表现尤为突出。 旅荷福建同











与此同时 , 该同乡会在为家乡建设作贡献方面也有所作为。 各位会员积极参与发展家乡
的经济建设和公益事业 , 其中表现较突出的有会长陈仕锦、 副会长陈文进等人。 陈仕锦为其
家乡长乐潭头捐资兴学及发展公益事业 , 耗资数百万元人民币 ; 陈文进为其家乡福州琅岐的
公益事业也有诸多贡献。⑧这种基于地缘关系的对家乡的关怀、 原先是较为分散地表现出来
的 , 同乡会成立后 , 由于组织成员之间的互动效应 , 其表现就趋于集中和连续了。
这里要专门谈谈荷兰的福建人通过同乡会与华人社会各方面人士的联系 , 包括福建人之
间的、 福建人与其他地缘群体之间的 , 以及与其他国家的华人之间的联系。 与东南亚华人
“大聚居 , 小分散” 的分布格局不同 , 荷兰华人的居住地是相当分散的 , 除了大城市的唐人街
以外 , 甚至谈不上什么 “聚居”。尽管荷兰是小国 , 交通又十分便利 , 但因各人都忙于谋生 ,
忙于生意 , 所以平时相互接触的机会并不多 , 福建人也不例外。加之福建人是小的地缘群体 ,
要与同乡相聚更不容易 , 许多福建人在同乡会成立之前相互间根本不认识。 同乡会的成立为
这一人数不多的地缘群体创造了接触的机会 , 也增加了彼此间生意上的联系 , 有的甚至合作
做起生意来。 如原先彼此不相识的陈仕锦和董承斌 , 在同乡会成立后不久就合作创办了 “荷
兰福华旅游贸易有限公司”。应该说 , 天然的地缘关系通过有组织的同乡会才有了进一步的发
展。
荷兰的福建人身处人数比自己多得多的广东人和浙江人当中 , 原先只能分散地、 个别地
去适应以后二者为主的华人社会 , 以期自己能被接纳。 同乡会的成立 , 无形中提高了福建人
的地位。有 30个荷兰华人社团派代表参加了同乡会的成立庆典。作为一个有组织的地缘群体 ,
福建人在荷兰华人社会中于是获得了更大的发言权 , 并被赋予了相应的地位。在与各国华人
社会的关系方面 , 荷兰的福建人也通过自己的同乡会与之建立了组织间的联系。 欧洲华侨华
人联合总会会长 (同时也是旅荷华侨总会名誉会长 )胡志光亲自参加了同乡会的成立庆典 ,并
致贺辞。美国美西福建同乡会、 旅法福建同乡会也派代表到会祝贺。⑨自此荷兰的福建人也在
世界华人网络中占据了一席之地。
综上所述 , 以新移民为主体的旅荷福建同乡联合会 , 是 20世纪 90年代末成立的华人地
缘性社团 , 虽然在性质上它仍属于传统的华人社团 , 但在功能上它并非完全遵循传统性社团
的发展道路 , 而是表现了某些个性 , 特别是在以各种方式表示对家乡的关怀 , 以及加强与本
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国和其它国家的各华人群体的联系方面。
二　个案研究之二: 旅法福建同乡会
华人赴法可追溯到 20世纪初。 第一次世界大战期间有 14万名来自华北的华工被招募到
法国 , 战后有数千人留居于此。 1920— 1930年代 , 来自浙江温州、 青田的小商贩成为旅法华
人的重要群体。第二次世界大战以后 , 华人移民基本上来自原法属印度支那。 1970年代 , 印
支战火迭起 , 印支华人纷纷二次移民至法国。 1970年代末和 1980年代初 ,来自香港和台湾的
华人亦移入法国。 1980年法国的华人人口估计约为 15万至 20万 , 其职业身份有贸易商、 店
主、 餐馆主、 工匠和成衣工等。 法国华人最主要的方言群有: 温州-青田、 广州、 潮州和华
北方言群。10
法国的福建人主要来自印度支那的越南、 老挝和柬埔寨 , 他们的祖籍地大多是闽南 , 他
们只是法国华人中次要的方言群。 1975年南越及柬、 老政权易主引发的难民潮中 , 有大批华
人涌入法国 , 其中大部分属广州、 潮州、 海南和客家方言群 , 属闽南方言群的只占少数。1初
到法国时 , 这些祖籍福建的移民几乎无一例外地都是难民身份 , 大约有数千人聚居于大巴黎
地区。经过二十年左右的奋斗 , 他们中的一部分人成了贸易商和餐馆主 , 并取得了法国国籍。
但还有一些人仍然是难民身份 , 他们大都受雇于华人经营的一些行业。 1994年年中 , 以居住
在巴黎第 13区唐人街的餐馆主和贸易商为主的福建籍华人酝酿成立同乡会。是年 9月 ,戴英
泰等十数人前往美国洛杉矶参加首届世界福建同乡恳亲大会 , 返法后即开始同乡会的筹备工
作。 11月 , 同乡会向法国政府申请注册并获批准 , 同乡会的理、 监事会也由选举产生。 1994
年 12月 4日 , 旅法福建同乡会正式宣告成立 , 是日 , 同乡会会所亦告开张。12
旅法福建同乡会首届会长为戴英泰 , 副会长为林峰、 倪梅芝、 陈及勋、 黄威欢、 郑建熙 ,
秘书长为谢丕坚、 叶永涌、 林立铭。13 1996年选出了第二届理事会 , 会长仍为戴英泰 , 副会长
除郑建熙外均连任 , 且又增选了周炳源、 谢为平、 李时、 陈文忠、 柯真珠、 彭秋英、 曾福财、
杨坊朱、 施朝坤为副会长 , 秘书长为谢丕坚 , 另设 4名中、 法文秘书。14 1998年选出了第三届
理事会 , 戴英泰再次连任会长 , 副会长除黄威欢、 陈文忠、 杨坊朱外均连任 , 同时补选了郑
美香、 傅仰隽为副会长 , 秘书长为郑爵乐。
连任三届会长的戴英泰生于 1955年 ,祖籍福建南安 ,生于柬埔寨 , 1975年与家人一起从
金边逃到柬泰边界 , 次年以难民身份来法 , 与父亲戴燕窝一起在巴黎从事餐馆业。戴氏父子
热心社会公益 , 参与发起成立同乡会 , 是其活动经费的最大捐助者 , 颇受乡亲的拥戴。出任
第三届理事会秘书长的郑爵乐生于 1926年 , 祖籍福建同安 , 生于越南 , 早年赴法留学 , 之后
成为法国公民 , 并被派往法国驻柬埔寨大使馆 , 任商务参赞。离任返法后又在法国教育部任
职 , 现已退休。郑氏为人热情 , 与法国官方和民间均有广泛联系 , 在华人社会中人缘也很好 ,
成为同乡会联络各方的中心人物。
表 3所列为同乡会部分理事、 监事和顾问的基本情况。
从年龄上看 , 1920- 1950年代的各个年龄段都有 ; 从原居住国来看 ,除一人为中国外 ,其
余均为印支三国。此二点表明 , 这是一个并非直接来自中国本土的、包含各个年龄层次的、重
新组合的地缘群体。从赴法时间上看 , 相对集中于 1970- 1980年代。由此可见 , 该移民群体
是印支难民潮这一特定历史事件的产物。 从平均文化程度来看 , 并不算太低。表中未反映的
情况有: 国籍 , 除少数仍为难民身份外 , 大部分已加入法国国籍 ; 从事行业 , 大部分为餐馆
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　　 表 3:
姓名 出生时间 祖籍 赴法时间 原居住国 文化程度
陈　春 1929 同安 1976 柬埔寨 未详
陈贞链 1947 厦门 1978 越　南 高中
郭瑞玉 1931 同安 1978 越　南 未详
傅仰隽 1959 福州 1980 中　国 小学
林　峰 1943 厦门 1976 老　挝 初中
谢为平 1943 晋江 1976 柬埔寨 高中
郑美香 1951 同安 1976 柬博寨 高中
雷荣垒 1921 南安 1978 越　南 初中
戴英泰 1955 南安 1976 柬埔寨 高中
郑爵乐 1926 同安 未详 越　南 大学
柳振成 1941 同安 1982 越　南 初中
林华西 1957 永春 1983 柬埔寨 初中
叶永涌 1942 厦门 1980 柬埔寨 大专
叶永发 1938 厦门 1982 柬埔寨 初中
林基本 1926 诏安 1976 越南 未详
业和商业 , 多数为雇主 , 少数为雇员 ; 现居住地 , 全部都在大巴黎地区。与荷兰的福建人相
比 , 其行业没有完全集中于餐馆业 ; 其居住地不是分散于各地而是集中于一地。
旅法福建同乡会理事会之下还设有财务组、 公关组、 总务组、 耆老组、 妇女组、 康乐组、
文教组、 会计组、 福利组 , 分管各方面的会务。该同乡会还设有监事会 , 由监事长、 副监事
长和监事若干人组成。 此外 , 同乡会还设有理、 监事会顾问团 , 由最高顾问、 名誉顾问、 顾
问、 医学顾问和法律顾问若干人组成 , 组织结构的完善程度可以说更高了。
旅法福建同乡会有自己的会徽、 会歌。“本会会徽 , 以白、 黄二色的清雅水仙 (花 ) 为主
体。水仙的高贵纯洁 , 正用以象征福建同乡会的本质。 二朵白水仙花 , 泛指福建乡亲饮水思
源 , 缅怀祖先。八片绿叶 , 象征福建八府。中间矗立的铁塔 , 是尊重法国的用意。下面之法
文 (同乡会的法文名称 ) 可作树根 , 表示根深蒂固。上面的中文 (同乡会的中文名称 ) 表示
结成之美果”。会歌的主题句是: “福建人旅寓法畿 , 铁塔旁 , 会奠宏基。身在异国 , 心存祖
籍 , 齐心协力 , 团结一意。 聚一堂同庆乡谊 , 行互助 , 守望相依。八闽子弟 , 深明大义 , 永
爱会馆 ,不忘故里! ”15这表明 ,法国的福建人虽然大多加入了法国国籍 ,但仍强烈地认同于中
华文化 , 心怀强烈的民族感情。
旅法福建同乡会的宗旨是 “团结乡亲 , 联络乡谊 ,发扬中华文化 , 促进中法文化交流 , 参
与当地社团活动 , 与世界各地福建侨团联络” , 等等。与旅荷福建同乡联合会的宗旨相比 , 它




利用举办庆典活动的机会 ,邀请法国政府官员及各界朋友前来参加 ,从而促进了彼此的了解 ,















2000年 2月 邀请泉州南少林寺武僧释常定、 释常学来法表演南少林武术。
融洽了双方的关系。如同乡会两周年会庆时 , 巴黎第 13区副区长让-鲁维应邀参加并向该会
道贺 ; 同乡会新会所开张时 , 巴黎第 13区区长杜蓬伉俪应邀参加庆典并向该会道贺 , 等等。
综上所述 , 以印度支那华人为主体的旅法福建同乡会 , 是成立于 1990年代中期的华人地
缘性社团 , 在性质上属传统性社团。 这一社团的特点是 , 其绝大部分成员并非直接来自中国









华人组成的旅法福建同乡会 , 在其功能的发挥上则以宏扬中华文化为特征 , 因为这一重新组
合的地缘群体必须将故乡的概念具体化为对故土文化的认同 , 以增强其凝聚力。 尽管表现形
式不同 ,但欧洲福建籍华人的这两个地缘性社团 ,在对中国的向心力这一点上是完全一致的。
两个社团的名称都冠之以 “旅” 字 , 并非表示其成员在居住国只是 “旅居” , 而是传达了这样
一个信息 , 即他们文化上的 “根” 仍在中国。
(作者系厦门大学历史系副教授 )
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本刊优秀论文奖评选活动进展情况通告
本刊优秀论文奖评选活动自今年初启动以来 , 受到了中国侨联、 各地华侨历史学会、 一
些侨史专家学者 , 以及部分作者读者的大力支持 , 现已收到不少报名参评的论文。经与各位
顾问和评委商议 , 7月 24日 , 本刊编辑部与在京的评委举行了工作座谈 , 与会同志就如何进
一步搞好本次评选活动 , 提出了不少意见和建议。 会后 , 本刊编辑部又将有关情况向外地评
委作了通报。
为了使本次评选活动更具普遍性和代表性 , 评委们一致认为应本着 “公开、 公平、 公
正” 的原则 , 让更多的作者和读者参与到此次活动中来 , 把作者和读者的看法与评委们的意
见结合起来。 为此 , 本刊特发此通告 , 希望广大作者和读者积极参与 , 踊跃推荐你们所认可
的优秀论文。 凡在 2000年第 2期以前的 《华侨华人历史研究》 (包括其前身 《华侨历史学会
通讯》 和 《华侨历史》 )上发表的论文均可参评。本次优秀论文奖设一等奖 2名 , 二等奖 4名 ,
三等奖 6名。 奖励以学术荣誉为主 , 获奖者将被聘为本刊的特约撰稿人 , 稿件优先采用。 同
时 , 给予一定的物质奖励。 其中一等奖 1500元 , 二等奖 1000元 , 三等奖 600元。有关此次
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